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PARTE OFICIAL. 
«FTARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR DE 
^ s ^ L o s chinos radicados en eslas Islas, 
íll,tl>n0Iiibres y números so espresan á con-
Saon, lian pedido pasaportes para regresar 
nais- 1° Que se anuncia al público, en 
Jíí¿liento del artículo 20 del bando de 
jfle Diciembre de 1849. 
Oue-Vco, núm. 1,0"" 
ífiOO; l)Hj0n§C0' nü 
Mani'8 l"7 Marzo do 1859.=Elízaga. 
1— 
Atc.anu DE 2.1 ELECCIÓN DE MANILA Y MARZO 18 
jj59.=:Se recuerda á los vecinos y mora-
dores de esta Capital la obligación 'en que 
lünen cumplimiento de Superiores dispo-
siciones, de hacer regar diariamente por ma-
ñana y tarde la calle del frente y costado de 
sus respectivas casas.=Viceiite Arrieta. 2 
, 70: Ong-Chuco, número 
m. 2,030: Tan-Suanco, 
COMANDANCIA DEL TERCIO DE POLICÍA DE LA PRO-
VIVCIA DE MANiLA.^Habiendo sido aprendido por 
ialividuos de este tercio un delincuente con 
imavegua castaña al parecer robada, el que 
aerea con derecho á ella se presentará en 
el cuartel situado en Santa Cruz en donde 
¡ele entregurfi tan luego acredite con docu-
ieotos bastantes el pertenecerle. 
SaulaCruzlSdc Marzo de 1859.=Marcelino 
üiiic 3 
Scwc, V C J . < - I < » < «r- o T ! « v t ^ i T v i . n p . DOMESTICA.==:Para 
en lo sucesivo quejas y reclamaciones, 
arelando en lo posible los libros y demás 
toímontos de esta Subdclegacíon, han de 
servirse los Señores dueños do casas y es-
lablecimicntos (cuando despidan al^un sir-
wile) estampar en la libreta la techa en 
m aquel sale, el motivo por que lo ve-
táca, la conducta que hubiese observado, 
1 deja ó no pagado el tributo correspon-
íiente. Todo con arreglo al art. 9.° del Re-
{iimento provisional para la servidumbre do-
11 , no dejando de firmar la referida nota 
con nombre y apellido entero; también re-
milirán á esta oticina una relación nominal 
según el modelo que acompaña á este auuncio. 
Santa Cruz 18 de Marzo de 1859.=Mar-
ceiino Salas. 
CALLE DE NUM. AÑO DE 1859. 
• 
Relación nominal de los individuos que asis-
ten a l que suscribe. 
CLASES. 
Cochero 
Cocinero 
Portero 
NOMBRES. 
F. de T. 
Id. id. 
Manila etc. 
F. de T. 
SECCION MILITAR. 
CAPITANIA GENEUIL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAVOR. 
Orden general del Ejército del 18 de Mano 
de 18S9. 
El Escrno. Sr. Capitán General ha recibido 
las Reales órdenes de techas 9 y 17 de D i -
ciembre del año próesimo pasado lo siguiente: 
Artículo l.0 Escmo. S r . = E l Sr. Ministro 
de la Guerra dice hoy al Director general de 
los cuerpos de E. M. del Ejército y de pla-
zas lo siguiente:=La Reina (Q. D. G.) con 
presencia de la comunicación de V. E. fecha 
(i del actual en que participa que el Capi-
tán D. Manuel Arango y Flores, nombrado 
Comandante militar del Castillo de Albur-
cfuerq»^ no se ña presentado en su üesuno 
al terminar la licencia que se hallaba dis-
frutando en el pueblo de Salas, provincia de 
Oviedo, se ha servido resolver que el espre-
sado oficial sea baja definitiva en el Ejército 
publicándose en la orden general del mismo, 
conforme á lo dispuesto en Real orden de 19 
de Enero de 1850, siendo al propio tiempo 
su Real voluntad que esta disposición se co-
munique á los Directores é Inspectores gene-
rales de las armas é institutos Capitanes ge-
nerales de los distritos y al Sr. Ministro de 
la Gobernación del Reino, para que llegando 
á conocimiento de las Autoridades civiles y 
militares, no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter que ha perdido con arreglo 
á ordenanza y órdenes vigentes.—De Rtal 
órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo 
traslado á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. 
Art. 2.° Escmo. S r . = E l Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitán General de la 
isla de Cuba lo siguiente:=La Reina (Q. D. G.) 
en vista de la carta núm. 3986 que V. E. 
dirigió á este Ministerio en 2 de Octubre úl-
timo participando que hasta la misma fecha 
no se líabia presentado el Presbítero Don 
Benito Fontcuberta y Moig á servir el des-
tino de capellán párroco castrense del 2.* ba-
tallón del Regimiento Infantería Reina núm. 2 
de ese ejército, para el que fué nombrado 
por Real órden de 14 de Setiembre de 1857; 
se ha dignado S. M . resolver que dicho ca-
pellán sea baja definitiva en el Ejército por 
el motivo indicado, publicándose en la órden 
general del mismo conforme á lo prevenido 
en la Real órden de 19 de Enero de 1860, 
y que se comunique esta disposición á los D i -
rectores é Inspectores generales de las armas 
é Institutos y Capitanes generales del distrito 
así como al Sr. Ministro de Gracia y Justicia 
para que llegando á conocimiento de las au-
toridades eclesiásticas, ordinarias y castren-
ses, no pueda aparecer en punto alguno con 
un carácter militar que ha perdido con ar-
reglo á ordenanza y órdenes vigentes. = D e 
Real órden comunicada por dicho Sr. Minis-
tro, lo traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. 
OTRA. 
Habiendo resultado vacante en la Compañía 
de Alabarderos del Real Sello una plaza de 
las de primera clase, ha dispuesto el Escmo. Sr. 
Capitán General que los sargentos segundos, 
cabos ó soldados europeos de este ejército 
que deseen optar á ella y reúnan las cir-
cunstancias de buena conducta, cinco piés 
y dos pulgadas de estatura, aptitud para el 
servicio, buena presencia, que no lleguen á 
40 años de edad, y sin nota alguna en su 
filiación, dirigirán sus solicitudes por el con-
ducto de ordenanza en el término de ocho 
dias, en la inteligencia que será requisito i n -
dispensable tener 5 años de efectivo servicio 
y servir en la compañía otros cinco. 
Lo que de órden de S. E. se publican en 
la general de hoy para conocimiento del 
Ejérc i to .=E1 Coronel Gefe de E. ty., José 
Ferrater. 
Orden de la plaza del 18 al 19 de Marzo de 1869. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plata. E l Señor 
Coronel D. Adriano Torrecilla, por adelantado.—Para 
San Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente Coronel Don 
Domingo Vita y Vargas.—Para Arroceros. E l Co-
mandante D. Francisco Carrera. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. 
Visita de Hospital y provisiones, Príncipe núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Rey nú-
mero 1. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
Se anuncia al público que por disposición 
del Sr. Alcalde mayor tercero de esta pro-
vincia, se sacará á pública subasta en los 
estrados de este Juzgado, en los dias vein-
tiuno, veintidós y veintitrés del actual una 
casa de cal y canto sita en la calle de Ca-
bildo núm. o y que hace frente con la Sa-
cristía de la Santa Iglesia Catedral avaluada 
en mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, 
tres reales y cinco granos. En los dos p r i -
meros dias se admitirán las pujas ó propo-
siciones que hicieren, y en el último se 
verificará el remate en el mejor postor de diez 
a Uua Ue la u u ü e . Ofluiu de un cargo en la 
Alcaiaia mavor icrcei a au waniia io ae marzu 
de 1859.=Juan N . Toribio. 4 
De órden del Sr. Alcalde mayor de la pro-
vincia de la Pampanga se emplaza á Ale-
jandro Soriano residente en el pueblo de Ha-
gonoy provincia de Bulacan para que en el 
término de nueve dias se presente en este 
Juzgado á responder á los cargos que le 
resultan en la 3.' pieza de la causa núm. 922 
que se instruye por el robo verificado en el 
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Con un pié en el estribo 
y otro en el aire, 
se despide un soldado 
de su corna'Jre. 
Mano á ia rienda, 
se despide un soldado 
de su morena 
Algún tiempo después I egó la órden para el embarque de 
las tropas destinadas á la Habana rebajando dos años de ser-
vicio á los que qnisiesen ir allá. Con ansia aprovecharon los 
quintos la ocasión que se les brindaba de acercar la época de-
seada de volver á sus hogares. Todos estos voluntarios fueron 
conducidos ó un puerto de mar á guardar el dia de su em-
barque. Allí fueron alojados en un cuartel: á poco, fuese el 
calor de la estación que lo originase, ó fuese un mal esta-
cional, estalló entre la tropa una optalmia de mala especie. 
Siendo este mal contagioso, fueron ios soldados t-xlrahlos del 
cuartel y repartidos en alojamientos, prudente medida que 
concretó el mal en los primeros atacados: estos fueron con-
ducidos al hospital. Entre ellos iba Benito, que era uno de 
los que con mas intensidad habia acomeiido el mal. Estaban 
los pobres pacientes al cuidado de un cirujano joven, que 
ademas de ser hábil, tenia y demostraba un profundo y tierno 
interés por sus enfermos ICntre ellos, Benito era el que mas 
le movia el corazón; su buena índole, su hermosa figura, 
todo en él atraía la simpatía. 
El facultativo vió con profundo dolor que la optalmia del po-
bre quinto era casi incurable, y que miénlras los demás se iban 
restableciendo y uno después de otro saliendo del hospital, el 
mal de Benito se hacia más intenso 6 incurable. En la angus-
tia que le produjo el estado del enfermo pasaron algunos dias, 
sin que el humano facuUativo participase sus temores al des-
graciado jóven, amenazado en ia primavera de su vida de no 
ver más la luz del dia, de no ver mas ios objetos de su cariño, 
de hallarse, en todo su vigor, inúti, en toda su lozanía mar-
chito, en toda su hermosura desfigurado, y que. destinado á 
ser el amparo de sus padres, de su mujer y de sus hijos, es-
taba expuesto á no hallar para sí mismo otro que ei de la 
caridad pública! . 
No obstante, el mal, ese enemigo encarnizado, algún tiempo 
después se aferró en un ojo, experimentando el otro algún 
alivio. 
— 8 1 -
por haber aéontecido en su familia; lo contaré con escru-
pulosa exactitud que pongo en cuanto os refiero, porque la 
mas pequeña fioritura, el mas mínimo adorno poético, le pri-
varía quizá de su sello de verdad, de su pureza genuina po-
pular; lo que quitaría á mis cuadros al natural su auten-
ticidad, y daría lugar á que me dijeseis con vuestra son-
risa incrédula: «Componéis novelas, amiga mía, las com-
»ponéis sin querer, engañándoos á vos misma; sois como el 
• escultor que con un poco de barro hace un santo o Nada 
de eso, soy un vulgar daguerreotipo; el que no quiera ver las 
cosas según yo las presento, es ó bien porque tiene la ligera 
y desdeñosa mirada del disipado mundano que nada profun-
diza, ó la fría y amarga mirada del misántropo que aja las 
flores sobre que se posa. 
— Tenéis, dijo el Conde sonriendo, por corazón una rosa 
sin espinas. 
— Y vos queréis ajarla. 
— Oh! no. Quisiera regarla con las aguas de la fuente de 
Juvencia. Pero contedme lo que me habéis anunciado. 
—Tacha el mundo, principió la Marquesa, de exiremos á las 
angustias y dolores del amor de madre... 
— Y lleva razón, opinó el Conde. Todo lo que es apasionado 
en el hombre, aunque sea el santo amor de madre, necesita 
un freno. María al pié de la cruz, ni se arrancaba el cabello 
ni se despedazaba el pecho. Señora, señora, todos los dias re-
zamos hágase tu voluntad; ¿es sincero este acatamiento si en se-
guida nos revelamos violentamente contra esa misma voluntad? 
Esos dolores descompuestos no son cristianos, señora. 
—Por descabellado que sea ese amor, es bello y es simpá-
tico, Conde. 
—Ese dolor denominado exiremos es insensato como un sui-
cidio, amiga mia; y esas madres, energúmenas de amor, me-
recerían que se les muriesen sus hijos para enseñarles asi lo 
que es un dolor real. 
—Conde, habéis olvidado que tuvisteis madre? 
—No lo permita Dios! Venero la tierra porque ella la pisó; 
la respeto, porque en ella yace su cuerpo; y ansio por el cielo, 
porque en él me aguarda su alma pura: pero eso no quita... 
— Que lo que en ella os admiró, os encantó y llenó de gra-
titud, en otras lo queráis motejar. Amor no dice m/a, Condel 
—Marquesa, esa bella expresión es solo aplicable al amor 
divino. 
SI 
iuehk» de Sto:_Tom¡'is ia. noche del seis dt; 
)ctutre del afíó. próximo jiasa do, o percibido 
de (strados. Bacolor y Febrero íai da 1859.= 
AngdjArceo. 3 
SI4CIEADA. k 1 f í ^ / v - , r ) 
ADMIMSTIÍACIOX (JLNEIl AL DF. RENTAS' ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=Los apoderados en esta Capital 
de los funcionarios comprendidos en el ad-
junto estado se servirán presentarse á re-
eojer de tos Almacenes generales de estas 
Rentas- los rfectos- timbrados qnerpor sn con: 
ducto deben remesárseles y han sido librados 
en las fechas é importancia que se designan. 
Binondo Ui do Marzo de ISo!).^Manuel 
Garrido. 
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ADMINISTRACIÓN GF.NKRAI. DE RENTAS ESTANCADAS 
DE F iL ip iNAs .=Binondo lo de Marzo de 18."j9.— 
Debiendo celebrar concierto esta Adminis-
tración-geueral para contratar la conducción 
do los cnjoh' s v ; i n # q"' ' ''n lineir estado re-
sulten en las Aduainislraciones limítrofes á 
uno do\los embarcaderos de esta Capital, con 
arreglo al pliego do condiciones que estará 
•íle manifiesto en la mesa de partes de la 
inisma, los que gustenristeresarso en este ser-
vicio podrán preséntaf: sus proposiciones en 
los dias '22, 23 y '2í del actual á horas de 
olicina.=Garrido. 1 
ESCRIBANÍA or.NEftAi, DE BEAF, nAriENDA.==íPor 
providencia del Illmo. Sr. Inlendenie general, 
"acordada en el espediente relativo á cuenta 
del Contador que fué de la Bivisión de Roffi-
blon, I ) . José Antonio Hernández corréspon-
diento ú desde A primei'o do Enero hasta 
liiu s do Octubre de mil ochocientos cincuenta 
y cinco, se cita, llama y emplaza por tercera 
vez á los herederos del mismo para que den-
.tro-del término de nueve dias. se presenten 
en osla Escribanía con el (in de enterarse de 
providencia que les interesa en el citado es-
pediente apercibidos que los parará su omisión 
el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila l ( i do Marzo do 1850.=--Manuel 
Marzano. !• ' ' f l ^ 1 ^ Í V ' f ^ 
C0ilP0iiACI0,\ES. 
: • . ^_^,j]i!vübnoq«9iTo9,i«oJ 
SOCIEDAD FILIPINA DE FIANZAS. 
So avisa al público, que desde esta focha 
queda encargado intoriuamonto de la Secre-
taría do la misma el Sr. I ) . Narciso Padilla, 
por indisposición del Secretario propietario; 
Suedando su despacho instalado en la callo o David núm. 1. 
Binondo 10 de Marzo de 18o9.=Boni[o 
Bruzos. 1 
; l l V 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 19 DE MARZO. 
SABADO. San José, Esposo de Nuestra Señora 
Patrón de las Misiones de Asia. 
Esto varón justo, como lo preconiza el s/into Evan-
gelio, fué hijo de Jacob, de a tribu de Juda, des-
cendiente de la Real famili-i de Davd. Este hombre, 
gran.IO entro todos los grandes, el mas dichoso de 
todos los mortales, mereció por su profundísima hu-
mildad y e.\acto cumplimiento de la ley, ser escogido 
por Dios para cí»sto Esposo de la Virgen María 
Madre óst.-i del divino Verbo; vino á ser aquel con-
lidente especialisimo de los secretos del Altísimo en 
orden al misterio de la encarnación del Kedentor, a 
ser su ayo y guarda vigilantisimo, mereciendo por 
el ardiente amor que lo profesaba y ios buenos ofi-
cios que con su divina persona ejercía, ser honrado 
con ol cariñoso nnmhro án Pndrft dn .Lana. A'-in-
A^uiiase José del estado do su < sposa por ministerio 
del Angel, recibieron grnnde incremento el amor, 
respeto y veneración que la tenia, y olvidándose en-
teramente de si, aplicó todos sus cuidados al ser-
vicio do María. Acompañóla en el viaje que hizo 
á las montañas de 1 lebrón, cuando fu a visitar á 
su prima Isabel. Caminó con ella u Belén; donde 
sabia que habla de nacer el liedentor, subió con 
Josus y María á Jerusalen para cumplir la ley de; 
tai purificación y presentación. Aquí so lo intimó la 
ónien do pMsar al Egipto, porque Ilerodes buscaba 
al divino infante para quitarlo la vida. Nada fué 
capaz do arredrarle: ni la distancia del pais, ni la 
oscuridad <le la noche, ni el haber-de hacer el ca-
mino i\ pi»1, ni la escasez de recuBStja pnra la jor-
nada. Volvió después do algunos años a la tierra 
de Israel, y constituido en Nazaret trabajaba en su 
oficio de carpintero para ''mantenér T/Í -Jesús y su 
madre. Cuando este divino niño se que-ió en Jeru-
salen oculto, volvió con Maria á buscarle, y em-
plearon tres dias sin descanso por la ciudad hasta 
que le encontraron en el templo. Finalmente, no es 
dado al hombre describir, ni numerar las brillantes 
virtudes de este Santo Patriarca. Habiendo si^o toda 
su vida una.fiérie do pyosperidades y contratiempos, 
vió acercarse la hora de su muerte con imperlubable 
tranquilidad. Jesucristo récififo MI último suspiro 
en paz, y Maria Santísima cerró con sus propias 
manon aquellos castísimos ojos que siempre tos ba-
bian mirado con respetuosa humildad y modestia. 
SANTO DE MAÑANA. 
DOMINGO. 2.° de Cuaresma. San Niceías Obispo 
y San Ambrosio de Sena Confesores. 
El distinguido ocouomista español Señor 
D. Ramón La Sagra, Representante del Uru-
guay cerca del Emperador de los franceses, 
iía concebido ol pensamiento do establecer 
en París una olicina oentral para el fomento 
intelectual y material de los pueblos de origen 
españul en Ultramar. 
La Esperanza do Madrid felicita por esta 
empresa al Sr. La Sagra, y le ufrecn* con-
tribuir en cuanto oslé de su parte á la rea 
lizacion: al mismo tiempo oscila á los pe-
riódicos españoles de ambos coutineutes á que 
concurran con sus esfuerzos al apoyo do una 
idea que dará grande impulso al progreso de 
la civilización general. 
Nosotros, dando á la recomendación do la 
Esperanza la buena acogida que merece por 
la autoridad de que revisten á sus palabras, 
su esperiencia y su crédito periodístico, ofre-
cemos al ilustrado Sr. La Sagra las columnas 
del Bulelin y la cooperación que puedo es-
perarse do los recursos limitados (pu; para 
su objeto podemos encontrar en nuestra ór-
bita de acción. 
Entre tanto y para que el público pueda 
formarse idea exacta de la empiesa del Señor 
Lasagra, há aquí algunos do los párralus 
principales del prospecto que han hecho cir-
cular con profusión los fundadoivs do la imova 
sociedad: 
«La PROVII»E.\CI v mvi.v.v, que todo lo coordina 
con una sabiduría v [irovision iuiiuilas, al dejar 
en los-centros de los grandes continentes 
del globo lasj dos angosturas do Suez y do 
Pauamá, parece haberse propu sto faciliíar 
/ i - u. . . . . l u í i iodo futuro, 
las comunicaciones directas entro los pueblos, 
«La realización do estas grandes empresas, 
operará un cambio tan vonlajoso como in-
menso on i l coim reio y en la civilización 
del mundo; cambio para el cual se propnran 
ya his naciones del continente emopoo, f i r -
mando proyectos relacionados con el futuro 
movimionlo' mercantil, que así no las hallará 
desprevenidas. A osle orden do trabajos so 
reíieren el ensanche de los puertos y el au-
mento do las vias de comumeack n entre 
ellos y Jos grandes centros la 
y del comercio. También la. audaz 
ración liorio-americana, pnmTta' 
con mas ai rojo que prudencia, onfi /^í 
gantescas, con la mira de poner J ^ 
nieaoion directa sus ricas ' Qmarcas " i ^ 
y del Sur, con las o datadas costas ¡ í 
cíüco; y al mismo liompo: aspii-, ^ / I 
sesión de las insignes estaciones ( n i 
mejicano, vecinas á la angostura ceñir á 
ricana, donde son posibles diferentes 91 
»La posición geográfica y mercantil S1^ 
y las variadas y ricas producciones dói ^ 
rica meridional y del Archipiélago ík 
ofrecen ventajas" inmensas jjara el p I* 
cambio indicado en las vias do GonmíiJ 
entro los pueblos del mundo. Mas 
to'ierlas, os urgente el prepararse dc^1? 
¡KM- dos medios de acción combinadfeTl 
multáneámente dirigidos al fin coniuni1 
prosperidad futura: á saber: l.0, f j j 
todos los elementos de su riqueza; ¿.v 
á conocer á todas las naciones del gij 
"Partiendo del conocimiento éxac|(l 
la apreciación imparcial del estado ÍQUM 
y material de los mencionados países, 3 
demostrar que, apnrto de las inedídJ" 
puedan tomar lo-^  gobiernos rospeciiv^-I 
el mas pronto y feliz desarrollo dei 
las fuerzas productivas, los resulUidQ, 
penden también, en gran parte, d e i 
peracion activa do aquellas ompresasquJ 
dan á facilitar; á estender y á esliecy 
relaciones intelectuales y materiales eoJ 
mismos y los centros de la civilizacij 
dorna. 
»líajo esto punto de vista, fecundo^ 
ccndental, no puede menos de sor ven 
la creación do una oficina central on. 
cuyas tareas sean directamente e^ncamiíjl 
á los indicados fines. 
»Siendo, pues, su objeto el fomentar 
cililar y aumentar las transacciones gentij 
entre los pueblos do origen e>pañol ^ 
centros activos do la civilización ciifr 
no puede ser rival nociva de ninguna^  
presa ya establecida, antes por el conii] 
¡as llamará en su ayuda, para el gi 
que so propone. 
«Los medios de acción que puede cmij 
son de tres géneros diversos, poro l l 
mente relacionados para prestarsÜ m 
apoyo, ¡'i saber: 
»Í.0 L a correspondencia. 
» 2.0 Las publicaciones prriódicas y no^ 
di cas. 
»3.0 Lna esposicion pcrnmncnic, ó mm 
muestras dr todas las materias primerat 
rales y de los produelos industriales comer 
de los países antes mencionados. 
»J5n tu .-sucusivo podrá estenderso el 
ilc la Oficina central á otras crcacionrs 
diucentes al fin que se propone. 
Ayer á mediod ía fué administradi 
Santa e x t r e m a - u n c i ó n al Sr, de Pul 
con decir esto encarecemos lo bastante 
<4i/tvo(lad do su estado. Mucho tornci 
con sus numerosos amigos, tener quei 
íiciar en breve la pé rd ida do esto 
bre, todo corazón y todo cabeza has 
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—Siempre me contríulecís, Conde; jsi viéseís cuánto lo siento! 
—No lo sintáis, amiga: una pausada nube que mitiga algo 
los brillantes rayos del sol, y refresca algo la tierra con una 
templada lluvia, hace provecho. 
— Y por qué os hacéis una nube en mi cielo? 
— Para qu« su demasiada pureza y briilo no os hagan creer 
imposibles las borrascas y tempestades. Mas proseguid; no os 
volveré á interrumpir 
La Marquesa volvió á anudar su relato en estos lérminos: 
—No hay corazón que no hubiese partido la vista del cuadro 
que ofrecía en una de las casas del lusar de usted, en que se 
bahía verificado el sorteo aquel día. Echada sobre un co cbon 
que habían puesto en el suelo, yacía una infe iz mujer á quien 
sostenían en sus brazos dos hijas suyas deshechas en lágri-
mas; de rodillas a su lado, y apretando contra las suyas sus 
convu sas manos, estaba un h*-ririoso jóvi n, su hijo, que había 
sacado del cántaro el número fatal que lo bacía soldado. Su 
padre, sentado sobre una silla baja en B! rincón mas oscuro 
del cuarto, torcía entre sus trémulas manos su sombrero, y no 
llegaba á hacer retroceder as ágrímfs. que cual gulas de 
acíbar destilaba su corazón, y surcaban sus atezadas mejillas. 
Dos muchachos pequefies liorab; n á gritos repíliendo: 
— Benito es soldado y madre se vá á morir! 
Esta escena de dolor acerbo se hizo aun mas desgarradora 
ai entrar desatentada una joven que se echó sollozando sobre 
el lecho de la infeliz madre, exc amambi. 
— Tía, tía, tia de mí alma! jya se acabó mí boda! ya se vá á 
ir! jy ya no quiero yo sino morirme! Benito! Benítol ¿quién 
puso esa cédula, esa sentencia de muerte en tu mano? 
La pobre madre había perdido el sentido. Esta, desolación 
era la misma rn otras seis casas del lugar. 
Pero admirad conmigo una cosa. Conde, y es ia bella resig-
nación del pueb'o. Eu medio de este violento estado de aflic-
ción no se le oía ni una queja contra el gobierno, ni un ana-
tema contra la institución, ni una maldición al estado militar; 
sus quejas eran contra su mala suerte; el acriminado era el 
número. 
Partió Benito, y no es: posible pintar la pena de aquella ma-
dre, ni el dolor de su novia Rusa, aquella jóven que, como 
todas las de loa pueblos, tenia en su corazón aquel profundo 
amor, que es el primero y último de su vida; aquel emor 
que resume sobre el mismo objeto el amor al amante, al ma-
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rido, al padre de sus hijos y al compañero de su vejez; 
amor exclusivo, que hace ímprofanado, puro é inmaculado el 
corazón de la mujer perfecta. 
— Oh! incu'cad esas ideas á las jóvenes, exc'nmó el Conde, 
para que miren con hastío las novelerías que han viciado el 
ideal de la mujer, y torcido ias nociones sobre su destino! La 
jóven, cual una suave planta, no se debe criar sino á la som-
bra de su madre, no debe florecer sino para su marido, no 
debe perfumar sino el hogar doméstico, é invertir toda su savia 
en criar helios los frutos que Díes le asigne. 
—Esle tipo que tan bien bosqm jais, repuso la Marquesa, no 
se.halla por lo regular en las novelas; pero sien el pueblo 
que miramos como ¡n' íví izado. 
¿Sabéis, dijo el Conde sonriendo, que el pueblo tiene en 
vos un amigo mucho mejor que Proudhon? 
— l'ues ya lo creo, conlesló la Marquesa: hay on mi fovor 
todo lo que va de un verdadero á un fa sn amigo. Pero pro-
seguiré mi reato; se acerca ia hora de la tortulia. hora en 
que sera interrumpida mí re ación, si no la he Cf.ncluído Be-
nito llegó con el corazón mm rto á la capital de provincia en 
que d bia reunirse ai regimiento Pronto sn disipó su tristeza 
entr. ^qaeUjps festivos y hierres compañeros; pero no el ansia 
por su pueblo. .1 profundo apego á su amor, y á su familia, 
üe.-de la primera noche tuvo Benito una muestra de la poesía 
y mú.-ica de sus camaradas, pm s habiéndose propercionado 
una guítrtrra, á la que faltaba mucho para poder ser tenida 
pur de Pagés, empezaron á cantar, ya a una voz, ya en coro, 
un sinnúmero de coplas on este género: 
Soldado soy de á caballo: 
lo que quieras te danéj 
pero en tocando á ebutia, 
no quiere mí coronel. 
Cuatro cuartos me dá el Key, 
y con eso como y bebo, 
le pago á la lavandera, 
y siempre tengo dinero. 
Pensamiento tuve, niña, 
de servir al Rey Fernando; 
desde que vi tu hermosura 
dije: que le sirva el diablo. 
3 
Itíjnos V »i"S imponentes deberes que 
k & r n ¿ un moribundo, y - é n motño ile 
^ b l e s sufrimien 
P e r i t o lo q,lfí precede, á las ciu.tro de 
de, el fúnebre tañido de la campana 
1 Ociaba el fin do los padecimientos del 
? Ti José Faez }- López , Magistrado de 
Sr-'•v\ j¡eal Audiencia y Asesor general del 
erior Gobierno esta 
r ' ' n d o recibimos el Comercio de an-
oV ñ hora mas avanzada que la do 
te»}11' 
it 
peofro niodo. l iubiéramos podido declarar 
sátí 
^n ' jbre , estaba hecha ya la mayor parte 
. i » (irada de nuestro húmero de ayer. 
Je »a , ^ r t t f ^ M s f V j X . ! » . . . . 
t Victorias, por nuestra parte, las espli-
iones con que aquel disculpaba el pá r -
P(a en q u ^ 1x1 parecer, se propuso en el 
Jpero del miércoles pender al Boletín. 
«e ha repartido el balance anual, fe 
i ¡Ío el 28 de Febrero, de la Sociedad 
je Seguros marí t imos titulada Esperanza: 
he aquí su resumen. 
Activo. 
my-W • „ . -
liles de oficina . 
Eencia en Macao (China). . 
Cuentas corrientes • • • 
Efectos á recibir, billetes en 
cartera. . • • • • • 
Caja existencia 
P 
hl 
S 65 B 
1012 29 
6939 B5Va 
123326 44 
6 22 
131949 60'A 
Pasivo. 
Ganancias y pérd idas , u t i l i -
dad liquida. . . . S 30403 92 >/. 
Sociedad en liquidación. . 85o 32 
Fondo de reserva . . . . 695 36 
Capital. . . . . . . . 100000 > 
'131949 60 '/a 
Son convocados los accionistas de esta 
Sociedad para el 20 con objeto de acordar 
el dividendo que ha de repartirse y hacer 
el nombramiento de un Director y dos 
Conciliarios. 
El Irural bat, acreditado periódico que 
se publica en Bilbao (cuyo titulo vas-
cuence quiere decir Treé hermanas, por 
alusiun á las tres provincias de Alava, 
Vizcaya, y Guipúzcoa) escita á toda la 
oreusa c a p a í i u l a A t jue l e v a n t o s u v o z p i 
diendo que sean concedidos unos honores 
públicos solemnes á la memoria de los 
venerables már t i res , Ubispos del Tunquin 
central, M . RR. Diaz feanjurjo y García 
de ¡Süinpedro, que han muerto victimas de 
su celo evangélico cuando mas frutos sa-
caban de su predicación, cuando iban süa 
doctrinas cundiendo con mas pasmosa ra 
pidez en la mente de los idolatras anna-
Kscusado parece agregar que nosotros 
Kriamos con el mayor placer aquel tes 
timonio nacional de consideración á la me-
tooiia de los dos ilustres dominicos. 
1% que precediesen notas y protocolos 
^ ei indispensable ul t imátum, han roto 
fef liüstilidades gallegos y portugueses, 
segun notician en la siguiente carta que 
'ornamos de un periódico de Madr id . Es-
peramos que la cosa no hab rá pasado de 
a'guiius centenares de garrotazos, que 
^ucienzudamente, y á uso de tierra, se 
^bran repartido los beligerantes pos via 
^ aguinaldo en la primera entrevista. Dice 
asi U carta: 
siguientes recetas que tomamos del Por-
venir de Sevilla: 
s 
«Paco osudo. Después de limpio el pavo, 
se tiene el aire libre veinte cuatro horas: des-
pucs se pone á cocer en una olla, se saca á 
medio cocer, y se pone en el asador con 
man leca y unos polvos de sal y pimienta: 
se meten unos clavillos de especia por el 
pecho y piernas que se envuelven ( n f>apel 
de estraza: se alan bien, y se ponen á fuego 
manso: cuando estén bien asados, se hace 
una salsa con un poco de azúcar, zumo de 
limón, canela, pimienta, sal y un poce de 
caldo. 
«Vavo asado con verdura. Se cortan los alo-
nes y el cuello al pavo, y se le recogen los 
garrones hacia la rabadilla; se pone á cocer, 
y casi cocido se le mete dentro un poco de 
tocino frito, cogollos de lechug:i, pencas de 
cardo cocido con agua y sal; se pone el pavo 
en una cazuela, se baila bien con manteca, 
sal y pimienta, y SÍ; mete en el horno dán-
dule' algunas vueltas; cuando esté asa^ln, sé 
lo rocía bien con un buen vaso de vino blanco, 
y se vuelve al .fuego por un peque ño rato, 
i'ucslo el pavo y la lechuga en la sustancia 
del pavo, con unas lonjas delgadas de tocino 
frito, con un polvo de canela por cima, están 
tan gustosas como el pavo. 
»I ' i ico relleno. Se hace un picado de carne 
y jamón, sal y polvos de pimi- nla y un par 
de huevos x'ou perejil y ajos, y s i ' gustan, 
orejones ó ciruelas pasas: se irie con man-
teca, y se rellena el pavo. Si se quiere re-
llenar' de criadillas (que hay algunas muy 
buenas) se cortan estas en pedazos mas 6 
menos grandes, se echan en manteca, y se 
pulvorean con sal y pimienta. 
'»PepUóna de pavo. Se limpia en seco el 
avu, .se pone en un puehrro á que se re-
iogue bien con tocino picado, ajo, perejil 
y uianleca, sal, y un poco de pimieula. Se 
echan un par de cacillos de caldo de pu-
chero, se hace una sálsá con clavillo de es-
pecia, ajo tostado, perejil, unas avellanas y 
una yema de huevo, SÍ; deslio con- el misino 
caldo, y se echa en el puchero ú que cueza 
un rato. Al tiempo do servirlo se le echan 
un par de yemas de huevos, y se tienden por 
cima. 
» Guisado depavo. Después de limpio el pavo, 
se aplana la pechuga y se componen las patas. 
Al dia siguiente se pone en una cacerola con 
manleca, perejil, cuerros, setas, ajos, lodo 
muy picado y rehogado, sazonándolo con sal 
y pimienta. Luego se cubre la pechuga con 
lonjas delgadas de tocino, echándolo un vaso 
ele vino blanco y una taza de caldo. Así se 
deja cocer á fuego lento, se sirve cuando 
la'salsa so haya quedado reducida y espe.-a. 
»Alones de pavo. Deshui^.idos, se ponen 
cu una cazuela con tocino, zanahorias, ce-
bollas y laurel, mojándolo lodo con caldo, 
de ¿manera que todo quede bien bañado: 
se cuecen á fuego lento, y se sirven con 
cocimiento reducido, sea sobre chícharos, sea 
sobre sustancia, ó cualquiera otro aderezo que 
se apetezca. 
Picadillo de pavo. Se quitan todas las mem-
branas y tendones de las carins del pavo; 
cocido el resto, se pica muy menudo y se 
sirve con iin aderezo do coscorrones. Por 
cima se pueden poner algunos huevos es-
trellados. 
Despojos de pavo. Se limpian; y después que 
dén un hervor con sal, se rebozan con ha-
rina y se tríen con manlecá de cerdo; se rocian 
con agua ó caldo del puchero y se le echa 
pimienta, canela, perejil, tocino picado y una 
patata. Se deja á un fuego lento por un par 
de horas.» 
h AS' de Diciembre.—kenb-d de ocurrir 
R coiiiheto on la ironiera. "Varios portugueses 
.J'1 pueblo do Pifieifo han invadido el tor-
lorio español, llevándose ganado cabrio y 
uJü Pe,"b0,las- hos españoles, vecinos de 
j/^Uazdio, han entrado inmediatamente en 
¿Jlü8a.'i y so han apoderado de algún ga-
• ü0. líos e&copoias y vanos hombres y mu-
se h ^e rtísull^i ^e esta Juúlua agresión 
¡fcr Preseniado en ambos lados de la fron-
L , d luorzas portuguesas, y paisanos armados 
iei UnüS ,'u|abinoros españoles Instanlá-
s¡¿ni(-,nlc que ha llegado á saber lo que pa-
lti1a •(''slc sobornador civil , ha enviado ins-
jfcfe10!?1'08 de prudencia y circunspección al 
'alir ,lus Címibinoros españoles, ha hecho 
Slanr • • tontera alguna fuerza de la 
Wicii ,/'Ívi1' 1,11 dispuesto la averiguación 
de 1Q e los hechos, ha ordenado la libertad 
pag jS Portuguoses aprehendidos por los és-
lih,u ef' y ha oticiado á las autoridades por-
dJS(> P31'11 ^ & imiten, con lo cual puede 
- l'oi' terminado el conflicto.» 
VARIEDADES. 
108 0111o en el dia de San J o s é uno de 
do8 iI1,9ue mas bajas tienen los ala-
Creem ltes de la isla de Pandacan, 
^OQ oportuna ia reproducc ión de las 
Í; 
JKl proyecto de ensanche de París, que es-
taba estudiándose muchos años hace, lardará 
piobablemenle poco en recibir una solución 
Sometido ya al consejo de Estado, será dis-
culido por el Cuerpo Legislativo en la sesión 
próxima, y todo induce á creer que será apro-
bado sin gran oposición, en atención á que 
su realización no debe imponer gravamen al 
Estado. 
El recinto actual de París data del reinado 
de Luis XVI (1788); la superíicie de la ciu-
dad propiamente dicha es de 34.025,007 me-
tros cuadrados. Según el nuevo proyecto, 
este recinto será demolido y reemplazado por 
el recinto fortiticado, y entónces la superíi-
cie total de París tendrá 7,430 hectáreas, y 
su población un aumento de 300,000 habi-
lantes. 
El ensanche de París era ya una necesidad 
urgente. En cada barrera se habia formado 
una aglomeración de casas que, de aldeas, 
se habían convertido en villas de considera-
ción, en las cuales se podían disfrutar todas 
las ventajas que ofrece la ciudad á sus habi-
tantes, sm tenor que sufrir sus cargas. Asi 
sucede por ejemplo que Batignolles, Mont-
marlre, Belloville, La Chapelle, la Yillelte, 
etc., etc., que eran aldeas de 500 á 000 ha-
bitantes, o villorros insignificantes, hace me-
nos de cincuenta años, cuentan ya en el dia 
44,000; 35,000; 57,000; 33 000 y 30,000 ha-
bitantes. Estos cinco puenlos, que reunian en 
junio el año 1800 4,747 habitantes, llegó en 
1850 á reunir el enorme numero de 201,'•275 
y tal vez tenga ya en la actualidad ioO.OOO. 
Dejar por mas tiempo que estas mismas pobla-
ciones vayan aglomerándose arbitrariamente, 
sin obedecer á una acción central, á un pen-
samionlo único, y sin previsión del porvenir, 
cuando se ejecutan en París esos muníficos 
trabajos que costarán mas de un millar de 
francos, seria una falta irreparable, pues esta 
capital, donde se procuia combinar lodo lo 
que dice relación con la salubridad, el agrado 
y los ornamentos artísticos, se encontraria 
rodeada de arrabales mal construidos, mal 
corlados, y por lo mismo sin enlace ni ar-
monía con" su sistema interior. Si, por el con-
trario, desapareciese el actual recinto., seria 
uo.^ble eslender á los pueblos de las afueras 
los proyectos de embellecimiento y sanea-
miento que están ya realizándose en París: 
podrán describirse las vías de comunicación 
según el pian general, y de modo que quede 
asegurada la comunicación del aire y de las 
personas en las direcciones mas conformes 
con las necesidades, y en íin, el ensanche 
de la ciudad podrá llevarse á cabo sin obstá-
culos ni otros inconvenientes insuperables en 
el dia. 
Se calcula que desde hace ya diez y ocho 
siglos esta es la segunda vez'que el recinto 
de París habrá sido ensanchado. Durante 
Julio César, algún tiempo ántes de la era 
cristiana, la ciudad de París estaba encerrada 
en el limitado espacio de 15 hectáreas, que 
es el lugar donde se encuentra la catedral, 
i l Palacio de Justicia y el hospital general. 
En 1200, durante el reinado de Felipe Augusto, 
la superficie de la ciudad era de 252 hec-
táreas; Felipe el Hermoso la hizo estender < 1 
año 1300, y el rev Juan en 1351. Carlos \ I 
y Cárlos M I en Í420 y 1454, Francisco I 
en 1551, Enrique 11 en 1548 y Cárlos IX 
en 1509 prohibieron que se hicieran nuevas 
construcciones fuera del recinto. Enrique IV 
y Luis X I I I repitieron estas prohibiciones; 
pero no por eso se suspendieron los traba-
jos. De modo que los recintos sucesivos tu-
vieron que estenderse desdo 252 hectáreas á 
Í59, á 507, á 1,108, y en lin á 3,402, que 
es el que tiene el actual. En tiempo de Fe-
lipe Augusto, la población ascendía á 190,000 
almas por 252 heciáreas, de suerte que por 
cada habitante no hab.a mas de 13 metros 
de superíicie. Por el ensanche de 1788, osla 
superíicie se encontró aumentada hasta cerca 
de 51 metros, y hoy se halla reducida á 29 
metros, lo cual consiste en que la población 
ha aumentado, en los setenta últimos años, 
de 005,000 á 1.175,000 habitanles. 
El pueblo de París no se muestra en ge-
neral muy favorable al nuevo proyecto; lome 
que la población de las afueras* no encon-
trando ventaja en lo sucesivo en habitar en 
el esterior, reiiuya hácia el interior, donde 
los precios de los alquileres son ya exorbi-
tantes, y aumento por consiguiente dichos al-
quileres. También la población Suburbana lo 
rechaza por su parle con todas sus fuerzas, 
y esto se comprende, pues entónces tendrá 
que pagar derechos de entrada por los ar-
tículos alimenticios, por los combustibles, 
etc., de los cuales se halla exenta hasta 
ahora. 
En resúmen, el ensanche de París se ha 
hecho ya una necesidad manifiesta, pues el 
aumenio de la población sigue una progresión 
tan acelerada que no puede menos de darse 
á la ciudad espacio y aire, demoliendo esa 
esp: cíe de muralla de la China que la ahoga 
é impide desarrollarse. 
De la colección de poesías del Sr. Baeza, 
que se acaba de publicar en Madrid, lomamos 
ia siguiente bellísima oración: 
PARA LA NOCHE. 
Oye, mi Dios, de gratitud el canto, 
que á tu inmensa bondad eleva el alma. 
Me disle de hacer bien el placer santo, 
y que pasára el dia en dulce calma. 
Haz que la noche, en celestial encanto, 
duerma de la virtud bajo la palma, 
y que en el sueño el corazón amante 
no se aparte de tí ni un solo instante. 
Según un informe dado al Senado por el 
Ministerio de la Guerra, existen hoy 49 gran-
des cruces de San Fernando, ó de quinta 
clase; 25 laureadas con placa, ó de 4 / clase; 
119 sencillas con placa, de 3.''; 182 laureadas 
de segunda clase, y 10,759 de primera. No 
se comprenden enlre estas, las concedidas 
por el hegonle desde Puerto de Santa Aiana 
a los nacionales de Madrid en 1843. 
El Journal de liruxelles dice que el 3 de 
Diembre último abjuró los errores de la secta 
anglicana. Eugenia Stede, verificándose el 
acto en la iglesia de Santa Ana de Brujas. 
Ln diario americano refiere que en Memtis, 
el P. Grasse, dominico, habia recibido en el 
seno de la Iglesia Católica al doctor Gui-
llermo Floyd, el mas jóven de los hijos del 
aniiguo gobernador de Virginia. La Gaceía 
oficial de Venecia del 9 de Diembre, dice tam-
bién que aquel mismo día, el Lalnarea habia 
administrado el bautismo y conferido el crisma 
á la judía Kosa Udine, de la misma Yenecia. 
de su estructura que recuerda la de este 
pescado, está provisto de un motor que ocupa 
el sitio figurado por el vientre, y es puesto 
en movimiento á brazo de hombres. Es una es-
pecie de hélice á la que tres hombres dan 
impulso, andando dos leguas por hora. Esta 
embarcación, conforme al programa, según 
dice una correspondencia de dicho punto, de-
sapareció de repente, y por medio de una 
brusca sumersión debajo'del agua; pero mien-
tras los espectadores, traiiauilamente sen-
tados sobre la playa ó sobre los parapetos de 
los muelles, se asombraban de aquel movi-
miento tan rápido y fácil, los desgraciados 
que se hablan arriesgado en el aparato se 
hallaban sometidos á una prueba durísima, pues 
luego que el aparato estuvo á cierta profun-
didad, se volcó completamente, y los infeli-
ces esperimentadores se quedaron con los pies 
en el aire y la cabeza hácia abajo. Pasado 
un largo ralo, la gente empezó á concebir al-
gunos temores, y costó no poco trabajo sacar 
del agua el barco y su tripulación, que es-
taba amenazada de perecer por axtisia. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
Acaba de ensayarse, aunque con éxito no 
muy lisonjero, en el puerto del Havre un 
nuevo aparato de salvación inventado por M. 
Francisco Conseil, que tiene la toima de un 
enorme pescado y, por decirlo asi, sus pro-
piedades particulares; esto es, que navega 
á tíor de agua con.o todas las embarcaciones 
ordinarias; peí o que se sumerge á voluntad, 
íe'nlro del agua, con todos los que contiene. 
Este singular aparato, al que su inventor ha 
dado el nombre de barco-cachalote, á causa 
ENTRADAS DE CABOTAGEr 
De Santo Tomás en la Union, panco nüm. 25 Espe-
ranza, en 4 aias de navegnciun, con 511 picos de 
sibucao, 6 cerdos y 4 piezas de cueros de cambao: 
consignado á l). Francisco í ortera, su patrón Fran-
cisco Fontanilla. 
De Pangnsinan, pontin San Teófilo (a) Union 
Feliz, en 4 dias de navegación, con 8b0 cavanes 
de arroz, ordinario, 20 id. blancos y 23 piezas 
cuerus do carabao: consígnalo al patrón Fernando 
Espino. 
De Boac, panco núm. 363 Genoveva, en 2 dias 
de navegación, con 163 bultos de azúcar, 95 picos 
de abacá quilot, 34 piezas de camagong, 200 id, 
de cueros de carabao y vaca y 6 cavanes de caeso: 
consignado al patrón FrHncisco Cordero. 
De llocos Norte, pontin niim. 203 San Ignacio, 
en 7 dias do navegación, con 1100 cavanes de arroz 
y 2 caballos vivos: consignado á D. Ignacio de 
Icaza, su patrón Blas Reyes. 
De Bolinao, panco núm. 304 San Gabriel, en 3 
días de navegación, con 5000 rajas de leña, 340 
cavanes de arroz, 3 id. do slgáy, 120 picos de si-
bucao y 30 id. do balate: consignado al chino Vi-
cente Tang-Ungco, su p«iron Manuel Colino, y de 
pasagero > . Manuel Masurga. 
De Cagayan, bergamln-goleta núm. 93 San An-
tonio (a) Belisario, en 5 dlat» de navegación, con 
240 fardos do t-.baco de á 4 quintales, 40 id. de 
á 2 y 260 id. de colección: consignado á D. Jus-
tiniano Zamora, su patrón Juan Zamora. 
De Camarines Sur, id. num. 103 Peña Francia, 
en 4 dias do UMvegaciun, con 400 picos de abacá, 
18 vacas y 42,000 bejucos partidos: consignado a 
D. Apollnariu Burj-, su pairun Victoriano Arenal, 
y de pasagero I). i-'lácido Morillo. 
De Bolinao, pontin Nira. Sra. del Rosario (a) 
Emiliana, en 5 dias do navegación, con 470 pi-
lones de azúcar, 551 cavanes de arroz, 191 picos 
de sibucao y 9 piezas de cueros de carabao: con-
signado á Doña Cornelia Luchangco, su patrón 
Juan Meneses. 
De CalayUyan, bergantín-goleta núm. 84 Co»-
solacion, en !¿ dias de navegación, con i20 piezas 
de molave: consignado a D. José M. Basa, su pa-
trón Kamoii Acebedo. 
De Pangasinan, pontin núm. 208 Salud, en 4 dias 
de navegación, con i) 14 picos de sibucao y 511 cá-
vanos de arroz: conslgiia<io al patrón Basilio Rico. 
De Zambales, panco núm. 376 Antipolo, en 3 diaa 
de navegaciuii, con 3 hornadas de carbón y 30,000 
bejucos partido^: consignado al patrón Félix Aquino. 
De Pangasinan, goicta num. 192 Miguelilo, en 4 
dias de navegación, con 820 picos de sibucao, 6 
cerdos, 15 cueros de carabao y 5 id. de vaca: con-
signado al patrón Adriano Quesada. 
De Union, pj.ilebot núm. 68 Sania Adela, en 6 
d¡»s de navegación, con 530 buhos de tabaco: con-
signado a D. José M. Soler, su patrón Lorenzo 
Gori'i. 
De llocos Sur, panco núm. 276 San Vicente, en 
8 dias do navegación, con 800 cestos de camote, 70 
ia. de panocha, 3 picoa de «jonjo.i, 10 id. de cebo-
ll»s, 40 tinajas de tintarron y 50 cerdos: consig-
nado á D. Pablo Prensillo, su patrón Estanislao Qui-
riño. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Leyte, pontin núm. 129 Sanio Clara, su pa-
trón Gregorio Ramos. 
i ara Pang>.slnan, panco núm. 15 San Pedro y 
San Pablo, su patrón Isidro Vdasco 
Para id., pontin núm. 205 Sania Librada, su pa-
trón Agapito Samsun. 
Para id . , id. núm. 204 Petrona, su patrón Grego-
gorlo Dison. 
Para Mindoro, panco núm. 394 San Juan, su pa-
trón Reducindo Nicolás. 
Para Pangasinan, id. núm. 435 Santa Filomena, 
su patrón Andrés Manuel. 
Para Catauauan, id. núm. 247 San Antonio, su 
patrón Macarlo Ramos. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 18 DE MARZO DE 1859. 
A la una de ayer tarde, dió la vela para su des-
tino, la barca española nombrada Bella Antonia, 
surta en la barra. 
A las cinco la atmósfera clara, viento O. flojo y 
mar llana. 
El Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
O. flojo y mar llana. Dos goletas y dos bergantines-
goletas entrantes, se hallan procsimos á la boca 
grande y chica, no han largado bandera. 
Al amanecer de hoy la atmósfera clara, viento 
N. N. E . fl«jo y mar llana; y en la esplora'-ion dos 
bergantines goletas y una goleta entrantes de pro-
vincias, se hahan fondeados en la barra. 
E l Corregidor á las siete y tres cuartos do esta 
mañana, viento N. E . fresquito y mareta del viento. 
A las doce la atmósfera despejada, viento N. N. O . 
flojo y mar Rana. 
4 
HilJJOC 
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AVISOS. 
Adminis t ración general 
.CORREOS DK FILIPINAS. 
'jja fragata ioglesa Boyal $overing, saldrá 
p ira 'Melfeourne el Joraingo 2$ doi corcienée, y 
la de igual aparejo americana ¡''orluna con iles-
i i n o ó Si.-im-y á principios de i a semana entrau le, 
segtinavisos r íc ibidos de laCMpitauía del puerto. 
Manila ^ d e Marzo de El Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas. 
Para Hong-kong y Macao, saldrá á 
i& mayor brevedad éí «mivn berganlin G A -
D I T A N O ; admito Cíirga y posajt-ros, y lo drs-
pacha en la Isla del iiemero núm. 2 
José Caroballo v fiariés fí 
El bergantín S. BENITO, saldrá 
para Emuy e 23 d.-l pr.'S<-i.t.! naiéi par,) fl tes 
y pasajes entiéndanse con 
Amonio de Ajala. 4 
Para Misamis, saldrá el 20 del 
actual el bergantin-goleta CAiNTAlUUA; ad-
mite (ftflgft y p8sajifj>g, y jo dt-spaclia 
ManU'd Corrales 2 
Para Antique, saldrá en breve el 
bergantín i S A l l U S O ; admile carga a (lele y 
pasajeros, lo despacha 
Narciso Padifla. 5 
Para Lallo en Cagayan, saldrá la 
goleta GKÍSERAL E N R I L E el (lomingo; admite 
carga y pasajeros, y la despacha 
J"sé J . de Inchausli. 2 
Para Mindoro en Masbate, saldrá 
el BMige/i de. in semana prdesima la gmeta 
R E S L l i K E C C l O ^ so Üespacha en la ea.k! de 
An oague uúni 9 4 
Para Surigao, saldrá muy pronto 
la goleta CA11 M E LA (aj D I L K i K M L ; admite 
carga y pasajera? y i a despacha 
Francisco d-í P. Ceintu anp, 2 
Para Lagonoy en Camarines Sur 
COU escala en 1 vi u, s;ililrá (!• n lru de cuatro 
dias la goleta C A l l M E N C I T A y I U E A K L A : 
admite, carga a fli te y pasíjjeros, y la di sp.ifclia 
en la calie lleal de Qiii„po 
Pedro de León. 2 
Para la Union, saldrá á la mayor 
brevedad el pontin R O S A l U O . lo d.-pncha 
Eranciscu Mnrtera 2 
Para Cagayan, saldrá el domingo 
<ie esla semaaa b-rg',nU.u-gük'ia K U E E MI A. 
a despacha su arraty, 
" ; O r e g o f ¡o Erancisco. 2 
El bergantin S. LORENZO, saldrá 
para Scrs^igon el 20 de: con u nu-; admite carga 
y pasajeros: déjff l razón el iirryez á boriio ó lus 
cen&igiialif ios i jae suset JJn u 
Russcll \ Stnr^i.s 2 
Para lloilo, saldrá en breve el ber-
gantín GUADIANA; admite carga a fíele y pa-
sajeros, lo despachan 
Orbela, Cimi! n y C.8 ^ 
Para Cagayan, á la mayor brevedad 
saldrán la Oaica PAZ y él Oergaiilin-g' leta 
G A L L E G U I T O ; admiten caiga á flete y pasa-
jeros, ' ios despachan 
Orbela, Cuculiu v C.a -J 
La goleta CONSOLACION para 
Cebú y la goleta V E N U S para Misamis, sal-
drán en breve, y los despacha 
Francisco Vicente, -l 
Sociedad de Seguros 
marítimos Esperanza, 
La Junta d - G biVnio de ia misma ha acor-
dado en sesión del L5 se n-una la general 
de accinniítas ei dia 20 del corriente á las once 
de ta mañana en la sa a de (tefétííteé del Real . 
Tribunal de Cdmcrcio para enterarse del es-
tado de la misma según el ba ance de cuantas 
que se presentara, y acordar el dividendo que 
deba hacerse, nombrar un Director y dos Con-
ciliarios y tratar de otros asunli S de gran in-
terés, por lo que se ruega a los Sres. accio-
nistas ¡a puntual asistencia 
Mhnña Í 7 de Marzo de -1859 . -E l Director 
de turno, Tomas Ralbas y Castro. 2 
Retratos fotográficos. 
E n el establecimiento fotográfico de la calle 
de Jólo, se ejecutan retratos, sobre papel, 
cristal ó placa. 
R E T R A T O S ESTEREOSCÓPICOS, 
en papel y cristal, ambotipos sencillos ó do-
bles, copias de cuadros daguerreotipos etc., 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al púb ico un bonito surtido de 
cajas de lujo para ret íalos de mucho gusto, 
y á los retratos de toda clase se da el co-
lorido á precius módicos . 
Calle de Jóio, la casa junta al cuartel de 
Síguriiiad Pública 
D. Cándido Bonitas, retratista, avisa 
4 Í 0 v a r s ^ 9 ¿ £ $ QHe. d>i| 20 al 2¿> 'ie| cor-
riente, trata de marcharse á las provincias á res 
tablccer m sa nd 7 
Los que quieran lastre y también 
ogua paia sUi's buques, véanse e n el que sus-
cribe primcía casa en el silio de Muralion dii i-
giendo a .afaro.a. 
Renediclo Vi ianueva. 
Ilelojería inglesa, 
1>. José S. Lattey, cronomutrista y relojero 
de Londres. = Calle de S. Vicente, casa grande 
cerca de Ja calle Nueva. 
Construcciones de las que 
mas se pueden apetecer. ' 
I). Domingo Quin.gri, esiando auloriz^do á 
venucr ó dar á 11. le algunos ^uqu -s p ira pro-
vincias, < frece .1 los que. gusten comprar ó 
lletar: ad\írl ién h'es que e r a n recien votados 
al Bff'üa, bástanle solidez, y sus maderas de las 
mas escogidas de Pang i s ínan . -Calle de la 
Barraca frente k la fonda fiancesa 3 
Se suplica al caballero ó amo de un 
tal Carlos Apóstol, de oficio cochero, que teng* 
la bondad de dar su nombre á la redacción de 
este Diario. Sus seuab s son las siguientes: es-
tatura natuia', robusto, moreno, cara Mena, 
ojos gordos y negros nariz gorda, ampiño. y 
de estado casado, no dudando que el amo dar -
las irraci^s por esic aniinci'' o 
Al que se le haya ido á presentar 
para feivir ó s-pa el paradero de un tal Li 
veralo de (dicin cochero, que ge fugó ú- ^ 
casa de sus amos llevándose entro v irías cosas 
unas guíirnicioiies, se suplica dé aviso á \•" 
redacción idM periódico E l Comercio. 5 
Se suplica á la persona á quien se 
le haya i#e a piesenttir para servir ó sepn e 
paradero de un criado de a 12 anos 
edad ilóinado Dionisio, que se fugó de la cas;, 
de sus amos hace -15 dias llevándose consigo 
unas cucharas, dé aviso á la redacción de 
periódico / i / Comí rda. 5 
Se desea íletar para Cochinchina 
un barco español ó eslranjero, con enlrepuenle 
grande. Dirigirse al Consulado de Francia. \ 
ALQUILERES. 
Se alquilan dos tiendas de la casa 
núrn. ^ caiie de S. Jii iii de Letran. esquiiM 
á la calle Reai de Manila: de sus precios darán 
razón en caSé núm. -í calle de. Pa acio. 2 
Se alquila una de las bodegas de 
la casa de dos pisus que habitan los Sres. 
Ezinger hermanos en la Escolta ,-1 
/ / / comercio 
Se arrienda un gran a mjcen á la orilla del 
lio en S. Miguel, casa de 
Roxas hijos en liquidación. 5 
C O M P R A S Y V M T A S . 
— 
Zarzuelas. 
Se compran las liluladas el Tio Ciniyilas y 
el Duende en h\ ca le de D.ivid casa núm. 4. 5 
En S. Vicente, casa núm. 7, se en-
cuentran de venta varios libros de jurispru-
dem ij y literatura en precios módicos: tam-
bién una ttíe'sb de narra escritorio en muy buen 
estado con barandi las y diez cajones. Qu dan 
muy pocos ejemp'aivs de la práctica f^rinv 
por Rodríguez. 3 
Se vende una casa de cal y canto si-
tuada á la bajada del puenle de Sin. Cruz, mano 
izquierda de la calle Real qu • dirije á Quiapu 
Para su ajuste puede verse con D Juan Cha-
varría que vive < n la trasera de la casa que 
está al pié de dicho puente mano derecha. 4 
Jurisprudencia administrativa, co-
lección razonada de resoluciones del Gobi rno 
á consulta del Consejo Real en materias de 
Administración por D. Juan Sunye, -I tomo i ." 
rústica, á \ peso, se encuentra de venta en la 
caPe del Teatro de Rinondo casa núm. 5, donde 
darán también razón de un casco que se vende 
en doce onzas de oro. 5 
En la 2.a calle de Sto. Cristo, pose-
siones del Sr. Viñas, se vende un bonito ca-
ballo de montar y tira bi 11 al pescante; el que 
quiera comprarlo, en las mistnas posesiones 
puede verlo y lo darán razón de su precio 3 
El que suscribe, calle Real de Ma-
ní a núm. ha recibidu pi.r gi ú timo correo 
un variado surtido para señaras , como son: 
tafetán, g asé negro, manteó las , sobrevestidos, 
agremanes, broches de cintas, boti nes ó beiio-
titas, pañuelos de seda, gorritos de mucho gusto 
para niños, y cintas y cordones de goma de 
varios colores. 
Para caballeros: un buen surtido de chalecos 
negros y de varios colores, corles de pantalones 
de id , paños negros franceses y un gran sur-
tido de corbatas negras. 
Para los zapateros: rusel francés de colores 
y negros, elásticos del mismo color, corles 
para chinelas con bordado cu la pala de mucho 
gusto: dichos efectos se dan al por menor. 
Federico González. 3 
Desde hoy queda á disposición de 
los aficionados por marchar a provincia su 
dueño, sé vende un carruage con pérfiles de 
plata recien construido con un mes y medio 
de uso, con parejas buenas de largos frotes 
con guarniciones y colleras de Europa platea-
dos, su propietario se hada en el pueblo de 
Sta. Cruz, barrio de Sibacon, en la casa de 
mampostería con dos puertas, allí dará razón 
de su precio. 5 
En el barrio de Jólo callejón de 
Ptreyra núrn 5. se vende una bonita parej-« 
de caballos gordos y de muchos brius y sanos 
y diestros ya al pescante: el que la quiera en 
la misma CHSU darán razón de su pr. eio. I 
Se vende una partida brea de Mas-
bate que se dá en diez pesos por cien pastas: 
dará razón en la easa del finado maestro es-
cultor D. Pedro Arévalo, 
Botica de D . Jacoho Zobeh 
Manila. 
R E M E DI.Q 1NCO M P A R A R L E . 
(UNCUENTO HOLLOWAV. 
Miiliirea de individuos de todas las naciones pue-
den atestiguar las virtudes de este medicamento in-
comparable, y probar en caso necesario, que por el 
uso que han hecho de él, tienen su cuerpo y miem-
bros enteramente sanos, después de haber empleado 
inútilmente otros tratamientos. Se puede convnncer 
do estas curas maravillosas por la lectura do los pe-
riódicos, que las están relatando todos los irUas hace 
muchos años; y la mayor parte de ellas son tan 
sorprendentes, que admiran á los médicos mas céle-
bres. ¡Cuantas personas han recobrado con este re-
meilio soberano el uso de sus brazos y piernas, des-
pués de haber permanecido largo tiempo en ios hos-
pitales, donde debian sufrir la amputación! Hay 
muchos de ellos que, habiendo dejado estos asilos 
de padecimiento por no someterse a esa operación 
dolorosa, han sido curados completament?, por el uso 
do este medicamento precioso. Algunos do entre ellos 
en la efusión do su reconocimiento, han declarado 
estos resultados benélicos delante del lor.l Corregi-
dor y otros magistrados de Londres, á fin de d«r 
mas autenticidad a su testimonio. 
Nadie desesperaría del estado de su salud, si se 
tuviese bastante confianza para ensayar este reme-
dio con constancia, siguiendo por algún tiempo el 
tratamiento que neeosiia.se la naturaleza del mal, cuyo 
resultado seria probar incontestablemente; ¡ Q l E 
TODO LO CURA! 
E l ungüento es útil mas particularmente en los casos 
siguientes: Bultos. 
Calambres. 
Callos. 
Canceres. 
Cortaduras. 
Dolores de cabeza. 
— del costado. 
— de los miembros. 
Encías escaldadas 
«¡nfermedados del cutís en 
general. 
Enfermedades del ano. 
— ilol hígado. 
Enformedades do las ar-
ticulaciones. 
Erupciones escorbúticas. 
Fístulas en el abdomen. 
Frialdad ó falta de calor en 
las extremidades. 
Hinchazones. 
Inflamación del hígado. 
— de la vejiga. 
— de la matriz. 
Lamparones. 
Lepra. 
Males de las piernas. 
— los pechos. 
Mal de ojos. 
Mordeduras de reptiles. 
Picadura de mosquitos. 
Quemaduras. 
Sabañones. 
Sarna. 
Supuraciones pútridas. 
Temblor do nervios. 
Tina, en cualquiera parlo 
que sea. 
Venas torcidas ó anudadas 
de las piernas. 
Ulceras en la boca. 
Koto ""giiento se vendn en el establecimiento se-
neral de Londres, 244, Strand, y el depósito general 
en Manila, es en casa del Sr. D. Jacobo Zobel. 
Cada bote contiene una instrucción en español para 
esplicar la manera de hacer uso de este ungüento. 
Cerveza blanca y negra, 
Se ha recibido en cas:» dei que suscribe, 
calle de Ánluague n ú m . 47, se espende á Í4 ps. 
bañil por menudu y mucho mas barato Sa-
Camlu una partida regular. 
Eilmond Planchut. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
Pasas malagueñas muj frescas á 4 ps ar-
roba, higos de lepe muy frescos á 2 ps. ar-
roba, se despachan por libras y medias libras. 
Se venden en plata. 
Bocados de Europa de á 2 ps. á 2 Ya ps. el par. 
Riendas sueltas á 5 ps. el juego. 
Gans y C.a 7 
La antigua casa Guittet, tiene el 
honor de anunciar á los R . padres que hay 
de venta ternas completas, bordadas de oro 
con materiales de España y piedras mezcladas 
en el bordado. 
También hay de venta materiales para bor 
dadores de oro y plata fina á precios muy ar-
reglados. 
Se anuncia que la casa Guittet sigue los nego-
cios, bajo la firma de T h . Meyer. :4 
POR 1400 PESOS. 
Se vende una heimosís ima tartana de todo 
lujo nunca vista en Filipinas. 
TAMBIEN SE VENDEN SIN CAMBIO. 
^ carruage-beriina de poco uso en. S 500 o 
i i d . americano usado en. . . -160 » 
EN PLATA 
Á vara de molduras de bronce 
para carruages á 0 4 Va 
i plancha fina de bronce para mol-
duras á. . . . . . 2 4 
•1 juego de abanicos de Europa 
para to das á 5 » 
Caris. 5 
Recién llegado de Cádiz por la 
Cervantes: vino jerez, moscatel, pajarete, Pedro 
Jiménez, málaga, aguardiente, anisado, fideos, 
higos de Lepe y garbanzos. 
Se venden por partida ó por arrobas, á pre-
cios convenciona^s: calle de Jólo , camarín 
frente al cuartel de carabineros de Seguridad 
púb ica. 2 
Cacao de venta á 2 ps. y diez reales 
p'ata l« L'i i i i ta en el antiguo almacén di i Sm. 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hojas de esmalte verde, clavos, al-
filer y aretes variados con esmalte, perlas, es-
meraldas, rubíes, puños de bastón de esmalte. 
Y . Routhier, plaza S. Gabriel. ,4 
Los que suscriben com 
pian pií-.la ai I I pi r ei.-nln pi r n i a N u , . 
J . M. Tunsorn'cji i 
Villa de P a r í s , 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compiíUi onzas » S '4-2 rs. ' -
Se venden á S I4-5 is 
Cambio de monedas, 
Calle Díucia núm. 17. 
Onzas se compran á § -14-2, 
Onzas se venden á 44-4 
Cambio de monedan, 
Calle de Anloague casa núm H, 
Onzas se compran a S real. 
Se venden á S l*«Í rs. 
Puesto público de catnk 
DE MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, a/macfl, 
la Fortuna. 
Se compran onzas a reel. 
Se venden á S 4 4-4 ts 
Puesto público de aunhia 
DE MONEDAS 
Situado en la Escolta, fábrica de Jabón» 
Onzas se compran a S 15-1 real. 
S- venden a $ 4 4-4 rs. 
Puesto público de caml , 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de San Fernando, etfc 
de la segunda de la de Sto. Cristo. 
Onzas se compran.a S real. 
Se venden á S 44-4 l». 
Cambio de moneda. 
Almacén de papel calle Real de Manila, esguj, 
á la de Cabildo. 
Hoy se compran onzas á S 44-2-5 dos, 
y se venden á S 4 4-4 rs. ^ 
Cambio de monedas, 
C A L L E IIKAL Dfc; MANILA NLM 18. 
Hny se compran onzas a ¿ 4 4-2 rs. 
Se venden a S 4 4-5 rs. 
El antiguo almacén del Sol, tiene 
satisfacción de ofrecer a sus favorecedoresdj 
jerez y muscatel mas esquisitos que salen 
las bodegas de Jerez, y su espendio es ifl 
sigue: 
Del núm, 1. Del núm. 2. Del nkl 
P s . R * . p a R a . ps. a 
L a arroba sin 
casco 24 0 
L n cuja de 12 
botellas . . . . 17 4 
L a botella . . . 2 0 
18 0 
13 4 
1 4 
• • 
14 
10 
1 
18oí 
Ai 
ÍICIOI 
nana 
susr 
Nada mas fjcü que adquirirse la c^  rtc: 
a bendad de tuie.s vinos comprando Ujl 
tejía ó media pira prueba. 
Se advierte que el vino esqu sito del 
mero 3 es ¡ncomparoblemente mejor queí 
que corre con la denuminaciou de suptrivm 
del que también se d^spacbn en el propie* 
macen asi como otros todavía mas infijrioiíl 
Tiene igualmente la satisfacción de offtf 
del mejor jerez amnntiHado, c h a m p a ñ a , ^ ! 
y burdeos que existe en la plaza; siendo*! 
precios de este úttimo artículo menos ; 
el de su costo, no por otra causa que supi* 
consumo aquí. 
Se vende un caballo moro de buei' 
alzada, dócil y diestro al pescante: calle*! 
Palacio núrn. 0. 5 
Se ha recibido una nueva pai# 
de a bajas con brii antes, esmeraldas, rüW 
medios aderezos, cruces de rubíes, esiflf'' ' 
das. záfiros y ópalos con diamantes, ení* 
de brillantes, id con diamantes, y otras V»''l, 
alhajas para señoras, cababeros y niños. I 
Sfc AVISA T A M B I E N A L O S P L A T # 
que se han recibido piedras sueltas rub¡«*J 
meralda, topacio de 4 . ' y rosados, ¡d.ord1*' 
jios. agua-marina, topacio blanco, etc. 
de S. Gabriel casa del Sr. Y . Roulbicr. 'j 
En la Escolta, casa de dos pis^ 
los Sres. Eizinger hermanos, hay de vC^  
una hermosa mesa de villar francesa co"' 
correspondientes bolas, bolillos, tacos y ^. 
enseres 
Ruolz de buena clase en p^6" 
cantijad y mu}' barato, cucharas y teUfTjl 
id de postre, id. para café, cucharon^' 
para guisos, id para pescado .=Pla ter ía^ 
cesa de Y. Routhier, plaza S Gabriel- .1 u 
Se vende una herniosa parej8 . 
caballos propios para tiro ó pora ml'I)18' | 
mariscal de Lanceros de Luz<.n. dará 'aZüD' 
E l que suscribe en el almacen o, 
Gai o, snuado en la calle Real de S. ^^"yiooi 
esquina de la 2.1 de Sto. Cristo, vende j 
y comestibles por mayor y menor, c¡o! 
verdaderos, palay, arroz y aceite á pr j 
sumamente módicos . José Iofanle' |1 
En la calle Real de Manila núm ^  
se encuenlran bordados de materia^ 
plata. 
i — . 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, w 
responsables. 
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